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creating anxiety specifically about their work, and 3) triggering emotional responses 
 
to classroom events. 
 
At  the  same  time  emotional  states  have  the  potential  to  influence  and  to 
 
energize students’ thinking. For example, students learn and perform more 
 
successfully when they feel secure, happy, and excited about the subject matter [1]. 
 
Emotions are important in the classroom in two major ways. First, emotions 
 
have an impact on learning. They influence students’ ability to process information 
 
and to accurately understand what they encounter. For these reasons, it is important 
 
for teachers to create a positive, emotionally safe classroom environment to provide 
 
for the optimal learning of students. Second, learning how to manage feelings and 
 
relationships constitutes a kind of “emotional intelligence” that enables students to be 
 
successful and to understand oneselves and others [2]. 
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Коммуникативный метод обучения иностранным языкам студентов 
высших учебных заведений является самым популярным в отечественной и 
зарубежной системе образования, который сочетает в себе современные и 
традиционные подходы [1; 2]. Данный метод направлен на говорение как 
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основной аспект преподавания иностранных языков, обеспечивающий 
возможность свободного общения студентов при использовании 
монологической и диалогической речи. 
 
Аудирование, способствуяговорению, является необходимым условием 
реализации коммуникативного подхода в процессе преподавания иностранных 
языков. Оно дает возможность овладеть звуковой системой изучаемого 
иностранного языка, его фонемным составом, интонацией, ритмом, ударением 
и мелодикой. Овладение аудированием помогает преподавателям осуществлять 
воспитательные, образовательные и развивающие цели. 
 
Коммуникативный метод предполагает погружение студента в языковую 
среду, что достигается с помощью сведения употребления родного языка до 
минимума. Это обеспечивается использованием ролевых игр, упражнений, 
 
подключающих не только память, но и логику, умение мыслить аналитически и 
образно. Именно в такой языковой среде студенты должны уметь общаться, 
 
участвовать в игровых ситуациях, излагать свои мысли и делать выводы на 
иностранном языке. 
 
Преподавателю иностранного языка следует учитывать культурные 
особенности страны, язык которой изучается. Поэтому учебно-методические 
пособия по развитию навыков устной речи на иностранном языке, которые 
издаются в высших учебных заведениях, должны включать страноведческий 
аспект. Это способствует развитию коммуникативного владения иностранным 
языком и расширению общего кругозора студента. 
 
Данный подход дает возможность всестороннего развития личности 
студента, при этом благоприятно влияя на его мировоззрение, систему 
ценностей, умение мыслить самостоятельно и креативно. Умелое 
использование коммуникативной методики способствует формированию 
устойчивых навыков студента ориентироваться в современнойжизни, проявлять 
себя в учебной деятельности. Это означаетумениеделать доклады на 
иностранном языке, проводить презентации, общаться с носителями языка. 
 





обучение иностранному языку студентов на базе аутентичного материала, 
 
учитывая факторситуативности и спонтанности речи. 
 
Методика коммуникативного обучения ставит перед преподавателем 
 
иностранных  языков  ряд  серьезных  задач:  умение  подобрать  необходимый 
 
материал, обеспечивающий говорение и аудирование на иностранном языке; 
 
правильно организовать разговорную деятельность студентов с использованием 
 
элементов страноведения и др. Очень важно для преподавателя иностранного 
 
языкаобеспечить студенту языковую среду, способствующую реализовать себя 
 
как личность, стремящуюся и способную общаться на иностранном языке. 
 
Таким  образом,  обучение  иноязычной  коммуникативной  компетенции 
 
студентов способствует формированию устойчивых языковых навыков, 
 
необходимых студенту в процессе общения: передаче и восприятию 
 
информации,  а  значит,  умению  свободно  общаться  на  иностранном  языке. 
 
Требования, предъявляемые к коммуникативному подходу при обучении 
 
студентов в современном обществе без сомнения повышают ответственность 
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